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表 1 企業と大学の利益相反の一例 
項目 企業 大学 
指向性 短期的利益 長期的な研究成果 
責任 個別利益責任 社会的責任 
マインド 組織の利益 個人の興味 








図 1 「目標」継続的な Win-Win のリターン (産学連携による経済活性化サイクル)  










                                         



















図2 課題車（左：ルーミー ／ 右：ライズ） 























































































































図 3 第 1回プレゼンテーションでのギャップ 










学生必要条件 行 動 
































































表 4 イベントに向けた当初の行程表 








     





































































 全 体 活 動 内 容 
2019年11月初旬 「ライズ」発売 




11月22日 販売拠点見学（大阪トヨタ本社） 受講生による大阪トヨタ本社訪問。 
イベント事例学習、「ライズ」試乗。 
12月19日 第一回プレゼンテーション（学内） 大阪トヨタ、プライムステージ、 
12月27日 フィードバック  
2020年 1月23日 第二回プレゼンテーション（学内）  
2月 販売企画確定  
2月〜 フィードバック 随時 










 学内オープンキャンパス実施 ※COVID-19感染拡大のため中止 















図 4 キャンペーン用 webバナーおよび告知ページ（一部抜粋） 






































































       出典：大阪トヨタ社Instagram 
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図 7 「梅トヨフェスタ」アンケート集計結果 
 





































































図 8 新聞掲載記事 
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